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RESUMEN 
 
La baja capacidad de formulación y preparación de proyectos de inversión, er 
el ámbito regional, se constituye una de las principales debilidades 
institucionales del sistema público, especialmente a nivel de las 
municipalidades de menores recursos; donde el proceso de premversión se 
caracteriza por la presentación de una gran cantidad de proyectos, muchos de 
ellos incompletos y con falencias en su formulación.  
El objetivo principal de este estudio, es el desarrollar un Plan de Gestión que 
contribuya a mejorar el nivel de gestión de la inversión pública en la comuna de 
Villa alegre.  
Para diseñar el Plan, fue necesario realizar un análisis FODA que permitiese 
entregar una visión estratégica de la posición que tiene la comuna en su 
entorno inmediato, la región del Maule, además de un seguimiento a la actual 
gestión municipal en materias de provectos de inversión junto a un exhaustivo 
análisis y seguimiento de un conjunto de proyectos comunales que habían 
postulado a financiamiento público para el periodo 1995-2001, posteriormente 
se llevo a cabo una revisión bibliográfica orientada a seleccionar las técnicas y 
modelos de planeación más idóneas según los requerimientos y objetivos del 
estudio, lo que dio como resultado el desarrollo del Plan de Gestión para la 
Inversión Pública Comunal.  
El Plan generado, incorpora los pasos y directrices a seguir que contribuirán a 
mejorar la actual gestión de proyectos a nivel comunal: identificándose dos 
importantes etapas como son la Generación participativa de ideas estratégicas 
de inversión y la Formulación más eficiente de los proyectos. Así, se espera 
que el adecuado seguimiento de las etapas señaladas tenga un efecto directo 
en el aumento de las probabilidades de adjudicación de fondos públicos, que 
permita materializar una cantidad mayor y más eficiente de proyectos para la 
comuna de Villa Alegre.  
 
